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On the Dreams or Sleeps seen in the earlier Poems of羽T.B.Yeats
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なのである。 "New drearns， new drearns; there is no truth/Saving in thine own heart. Seel王， then，/No 
learning frorn the starry rnen， /Who follow with the optic glass"若き詩人はこの夢を歌うことこそ大
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地，すなわち民族に根ざす詩人のっとめと了解するのである。
My songs of old earth's dreamy youth: 
But ah! she dreams not now; dream thou! 
For fair are poppies on the brow: 
























Red Rose，争γoudRose， sad Rose 01αIγny days! 
Come neαγηte， while 1 sing the ωtcient ways: 
Cuhulαin bα抗lingwith the biteγtide， 
The Dγuid， gγ句，wood γlU;γtzえ!red，quiet-e:ヲ巴d，
Who castγound Fergus dreams， and ruin untold; 
























しかし後の詩集 TheRose 目前説jの中の詩、Thetwo treesグ「二本の木Jにおいては，夢を 1)ア1)ティ，
現実を虚構だとする，夢と現実のきかしまの概念が表れているこの事実に， どのような説明付けをするこ
とができるであろうか。
Beloved， gaze in thine own heart， 
The holy tree is growing there; 
From joy the holy branches start， 
And al the trembling flowers they bear. 
The changing colours of its fruit 
Has dowered the stars with merry light; 
The surety of its hidden root 
狂asplanted quiet in the night; ・・・・・
Gaze no more in the bitter glass 
The demons， with their subtle guile， 
Lift up before us when they pass， 
Or only gaze a litle while; 
For there a fatal image grows 
That the stormy night receives， 
Roots half hidden under snows， 
Broken boughs and blackened leaves. 
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For al things turn to barrenness 
In the dim glass the demons hold， 
The glass of outer weariness， 






























































Far-off， most secret， and inviolate Rose， 
Enfold me in my hour of hours; where those 
Who sought thee in the Holy Sepulchre， 
Or in the wine-vat， dwell beyond the stir 
And tumult of defeated dreams; and deep 
Among pale eyelids， heavy with the sleep 














Come from a more 出品開m-heavyland， 
A more dream-heavy hour than this; 
And when you sigh from kiss to kiss 
1 near white Beauty sighing， too， 
For hours when al must fade like dew， 
But flame on flame， and deep on deep， 
Throne over throne where in half sleep， 
Their swords upon their iron knees， 














1司Tithher cloud-pale eyelids falling on dream-dimmed 
eyes: 
1 cried in my dream， 0，ωomen， bid the young men lay 
Their head on your knees， and droωη their eyes with your hair， 







Ha1f close your eye1ids， 100sen your hair， 
And dream about the great and their pride; 
















too"， "dewヘ、deepヘ、sleepヘ、kneesヘ "mysteriesグー 1毘り」としての「夢J，現実を閉ざすものと








When you are old and grey and ful of sleep， 
And nodding by the fire， take down this book， 
And slow1y read， and dream of the soft 100k 
Y our eyes had once， and of their shadows deep;・・























1 WOULD that we were， my beloved， white birds on the 
foam of the sea! 
We tire of the flame of the meteor， before it can fade 
and fle; 
And the flame of the blue star of twilight， hung low 
on the rim of the sky， 
Has awaked in our hearts， my beloved， a sandness that 
may not die. 
A weariness comes from those dreamers， dew-dabbled， 
the lily and rose; 
Ah， dream not of them， my beloved， the flame of the 



















~， Jとして語られているのであるから， 'a sadness' i一つの悲しみjこそ， 55そのものなのである。だと




non) ，すなわちオリビア・シェクスピア夫人 (OliviaShakspear) である。オリビアは中一i止の銭~~術部の
ように，己が身の貞操を守ろうとする若きイェイツを自ら誘い，肉体を明け渡した女性であったと言われ





と言う O18 イェイツはモー iごとの性的交わりのなかったことを暗示するかのように「髪を結び，束ねなさ


























o cloud-pale eyelids， dream…dimmed eyes， 
The poets labouring al their days 
To build a perfect beauty in rhyme 
Are overthrown by a woman's gaze 
























1 DREAMED that one had died in a strange place 
Near no accustomed hand; 
And they had nailed the boards above her face， 
The peasants of that land， 
W ondering to lay her in that solitude， 
And raised above her mound 
A cross they had made out of two bits of wood， 
And planted cypress round; 
And left her to the indifferent stars above 
Until 1 carved these words: 
She wα:s more beautiful than ti均 firstlove， 
Butγzow lies under boards‘ 



































































15 キルケゴールは f反復jにおいて，ポール・メラーの誌の-i1iiを引用しているが，この詩は fあなたが年老
おみな ひ いまし
いた 11引と類似するイメージを持っている点はE許I_!.IW深い。「わが717 さゆり椅子に/女性らの太陽と m~ り i吹ゆる汝
へのあこがれ絶えずJキルケゴールはこの詩を「反復j(:J(]に捉え，以下のように記す。日出土最初の臼からもう
彼の恋愛関係をすでにすっかり完了しているのである。J反復Jpp.17-18 
16 c.p .，pp.46-7 
W.Bイェイツの古iJ郊の詩に見られる夢について








23 L.ヴィンズワンガー/M.フーコ と (東京:みすず書房， 1993)荻野位一，中村昇，
小須凶{建訳pp.51-64
